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4.検討及び考察
今回使用した系について①二軸性 N相は安定に存在しない｡②濃度または温
度によって等方相及び光学的に正と負二つのタイプの-軸性N相間で二相共存
状態を挟んで一次相転移が起こりうるという結論を得た｡
混合系の挙動は異分子間相互作用や分子の大きさに大きく依存する複雑なも
のであるといえるが､今回使用したモデルと方法は混合状態の液晶挙動を簡明
に説明できる可能性がある｡
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